

































































































































































































































































































































































1 FAO Country Profile: Food Security Indicators Mongolia http://www.fao.org/
fileadmin/templates/ess/documents/food_security_statistics/country_profiles/
eng/Mongolia_E.pdf, UNDP Millennium Development Goals in Mongolia 
http://www.undp.mn/publications/goal1.pdf
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